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в гОлОве У первОкУрсникОв?
студентам УрФУ устроили неожиданный срез знаний
29–31 октября в университете проверяли 
остаточные знания школьной программы у вы-
пускников 2014 года. В тестировании приняли 
участие 66 наших студентов — представители 
физтеха, ХТИ, ИГНИ и ИМКН. Оценка знаний 
прошла по четырем предметам: русский язык, 
физика, биология и химия. Для «ревизии» Рос-
обрнадзор отобрал 57 вузов по всей России. 
Под «прицел» попали именно студенты 1 кур-
са, сдававшие ЕГЭ в этом году, — всего около 
28,5 тыс. человек по стране.
По словам специалиста Центра тестиро-
вания и мониторинга качества образования 
УрФУ Алексея Дубровского, новая схема про-
верки знаний имеет много преимуществ и в со-
стоянии решить большое количество вопросов 
от удобства использования до защиты данных.
— Если все правильно устроить, установить 
видеонаблюдение для проведения государ-
ственной итоговой аттестации, то есть воз-
можность организовать весь процесс более 
технологично и функционально, — отметил 
Алексей Дубровский.
Заодно прошла апробация новой модели 
государственной итоговой аттестации, ко-
торая, возможно, будет использоваться для 
тестирования школьников летом 2015 года. 
На этот раз ребята не заполняли бумаги, а за-
ходили на сайт тестирования, вводили уни-
кальные одноразовые логин, пароль и начи-
нали работу. При этом на каждом компьютере 
была установлена специальная программа, ко-
торая не разрешала запускать никакие другие 
программы и приложения во время прохожде-
ния тестирования, в том числе открывать по-
исковые системы. Тест проходил в онлайн-ре-
жиме, и все данные мгновенно передавались 
в Рособрнадзор. Процедура занимала около 
одного часа, а его результаты никак не влияли 
на оценку успеваемости первокурсников.
Организаторы тестирования оказались 
вполне довольны проведенным тестом, кото-
рый прошел без нарушений. Со стороны Рос-
обрнадзора также никаких претензий выска-
зано не было. Мы обязательно познакомим вас 
с тем, как ребята справились с заданиями и как 
наш университет выглядит на фоне других.
в университете 
прошла торжественная 
церемония 
награждения 
талантливых 
первокурсников, 
на которой ребята 
не только получили 
сертификаты, 
подтверждающие 
их право 
на повышенную 
стипендию, 
но и узнали обо всех 
возможностях развития 
собственного таланта 
в крупнейшем 
федеральном 
вузе россии.
Продолжение на стр. 3
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мнение
анастасия 
Шарапова, 
ученица школы 
№ 40 Новоуральска:
— Мы приехали сегодня, чтобы побольше узнать 
про УрФУ. На сегодняшний момент интересен физтех, 
но хочется узнать и про другие институты. Мероприятие 
организовано хорошо, очень понравились блокнотики.
Дмитрий 
воложанин, 
отец абитуриентки:
— Про мероприятие узнал через сайт университета 
и решил сегодня прийти вместе с дочерью. Нас инте-
ресуют гуманитарные направления. Вообще, хороший 
старт — интересный, красочный… Сначала нас за-
интересовали университетом и учебой в нем вообще, 
а потом дали конкретику по поступлению — осветили 
все те вопросы, которые важны для поступающих. Так 
что все хорошо!
татьяна рогожина, 
участница команды 
продвижения:
— Я работаю в команде продвижения, увидела 
объявления и решила помочь. Чаще всего в глазах 
у ребят видишь не удивление, а растерянность, им 
надо подсказать, помочь, на все ответить. И потом 
они захотят поступить в самый престижный Уральский 
федеральный университет.
учись учитьсяурФу за неДелю
теМЫ неДели
297 количество публикаций об УрФУ в сМи
в Москве в екатерин­бурге
в других 
регионах
115 89 93
самые заметные темы
Первый заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Г. С. Никитин под-
держал программу «Уральская инженерная 
школа», реализуемую на базе УрФУ
30
Возможность столкновения Земли с круп-
ным астероидом UR116, обнаруженным 
российскими астрономами, прокомменти-
ровал член комитета РАН по метеоритам, 
доцент ФТИ В. И. Гроховский
18
Стартап OceanRusEnergy (Первоуральск) 
совместно с УрФУ и Тихоокеанским океано-
логическим институтом ДВО РАН приступил 
к первым в России испытаниям волновых 
генераторов
9
В УрФУ с лекцией перед студентами 
и сотрудниками выступил российский эко-
номист, социолог и политический деятель 
В. л. Иноземцев
3
ЦиФра номера
110
презентаЦий 
опубликовали 
участники проекта  
в Уральском федеральном 
за праздничные дни (с 1 по 4 ноября)
1 и 2 ноября 
в Уральском федеральном 
прошли традиционные 
дни открытых дверей. 
Чтобы узнать о том, как это 
происходит, наш корреспондент 
никита гаранов сходил 
и посмотрел на все собственными 
глазами — как говорится, лучше 
один раз увидеть и поступить 
в Уральский федеральный, чем 
сто раз услышать, как поступают 
другие. а пока читаете 
текст, постарайтесь 
вспомнить, как поступали 
вы, и найти 10 отличий.
Текст, фото: Никита Гаранов
11:00 — хоть до мероприятия еще 
час, приготовления идут полным хо-
дом. В главном учебном корпусе со-
бралась целая команда волонтеров. 
Пока студенты-волонтеры передви-
гают столы, дирекция IT настраива-
ет плазменые панели на «паркете».
11:30 — начинают появляться пер-
вые абитуриенты, чаще всего это ре-
бята, приехавшие из других городов: 
Новоуральска, Каменска-Уральско-
го, Первоуральска и многих других. 
Для них уже началась регистрация 
в фойе и команда продвижения, 
сидя за столами с брендированными 
скатертями, регистрирует участ-
ников. Кстати, каждому участнику 
полагается блокнот и ручка, именно 
поэтому в толпе школьников зреет 
желание, получив один «халяв-
ный» блокнот, прийти за вторым 
на завтра.
11:45 — актовый зал наполня-
ется, но происходит это медлен-
но — пока еще не все проснулись. 
Дабы взбодрить участников, в зале 
проигрываются динамичные ролики 
университетского телевидения про 
студенческую жизнь.
11:55 — представители Центра 
нового приема нервно поглядывают 
на часы, ожидая ведущего и боясь, 
что зал будет неполным.
12:00 — ведущий выходит на сцену 
и начинается мероприятие. Но опа-
сения были напрасны: не всем 
хватило сидячих мест, и часть 
людей стоит в конце огромного 
помещения.
Первым по программе идет 
рассказ об университете — сначала 
о прелестях студенческой жизни. 
Выступление сопровождается роли-
ками об увлекательных мероприя-
тиях: Торжественная церемония 
вручения дипломов, спортивные со-
бытия, вручение стипендий первого 
Президента и многие другие.
12:30 — микрофон переходит 
к Евгению Элиазаровичу Вульфову, 
ответственному секретарю прием-
ной комиссии УрФУ, который рас-
сказывает о технических аспектах 
поступления, о новых требованиях 
Министерства образования и науки 
и о том, за что можно получить до-
полнительные баллы к результатам 
ЕГЭ.
13:00 — объявляется начало во-
просно-ответной части встречи, 
и в проходах выстраивается очередь 
к микрофонам. А те, кто не мог 
поприсутствовать на встрече лич-
но, получили возможность задать 
вопрос в «Твиттере» — благодаря 
хэштегу #ПОСТУПАЙвУрФУ.
14:00 — мероприятие заканчивает-
ся, всех приглашают на очередной 
день открытых дверей, который 
пройдет весной. На нем, помимо 
прочих, выступят директора инсти-
тутов и расскажут о направлениях 
подготовки.
14:05 — ребята выходят из зала 
на «паркет», где их встречает 
команда продвижения и дает ответы 
на самые разные вопросы.
14:10 — до следующей встречи 
с абитуриентами 50 минут. А пока 
все делятся впечатлениями…
Всего за 1 и 2 ноября дни открытых 
дверей в Уральском федеральном 
посетило около 1500 абитуриентов. 
Сколько из них поступит к нам, 
судить сложно, но ясно одно: многие 
хотят поступить уже сегодня.
#поступайвурФу
Напомним, по условиям акции до 15 ноября ребята дол-
жны опубликовать видеоматериалы на тему «Высшее 
образование: качественно, доступно, для меня», про-
двигать ролики в Интернете и набрать как можно больше 
«лайков» от посетителей сайта проекта. Самыми актив-
ными на этапе публикации видео стали старшеклассники 
из Свердловской области: в их разделе уже 30 роликов. 
Второе место занимают школьники Казахстана.
Стоит отметить, что ко второму туру проекта, то есть 
к этапу публикации презентаций и голосования за них, 
оказались допущены только те российские школьни-
ки, которые успешно прошли тестирование. Это в об-
щей сложности 236 команд, или почти 1000 человек. 
Школьник из-за рубежа тестирования не проходили, 
а сразу были допущены к публикации своих роликов. 
Общее количество команд из стран ближнего зарубе-
жья — 105, или около 500 человек.
Итоги тестирования таковы: лидерами стали пред-
ставители Башкирии, средний результат которых со-
ставил 234 балла. За ними следуют старшеклассники 
из Тюменской и Челябинской областей с 229 и 216 бал-
лами соответственно.
— Радует, что большинство ребят из разных регионов 
России с тестированием справились. Будем считать это 
репетицией Единого госэкзамена, ведь во всех школах 
сейчас активно идет подготовка выпускников к этим 
итоговым испытаниям, и учащиеся из Башкирии до-
стойно продемонстрировали свои знания, полученные 
в школе, — отмечают организаторы проекта.
Найдите на  сайте проекта testdrive.urfu.ru команду 
из своего города и поддержите ее!
Да здравствуют таланты!
247 талантливых первокурсников 
Уральского федерального 
университета получили отличную 
награду за высокие баллы егЭ.
Текст: Ирина Валишина Фото: Илья Сафаров
Окончание. Начало на стр. 1.
С первых минут торжествен-
ной церемонии первокурс-
ники доказали, что талант-
ливый человек талантлив 
во всем. Так, первокурсница 
ИСПН Анастасия продемон-
стрировала свои блестящие 
акробатические способно-
сти, выступив с легендар-
ными университетскими 
чирлидерами «Феномен-А», 
а юный робототехник 
с физтеха Максим показал 
однокашникам свое творе-
ние — маленького робота, 
помещающегося в руке.
— Я увлекаюсь микроэлек-
троникой и робототехникой, 
сейчас в составе команды 
студентов первого курса 
готовлюсь к участию в тур-
нире роботов. Занимаюсь 
я в лаборатории робототех-
ники, где имею уникальную 
возможность пользоваться 
3D-принтером, — рассказал 
юный гений.
В торжественный день 
31 октября в актовом зале 
университета собрались пер-
вокурсники-«высокобалль-
ники», университетские пре-
подаватели и, конечно же, 
школьные учителя, которым 
ребята обязаны своими 
знаниями. Со сцены юных 
интеллектуалов поздравили 
с первыми достижениями 
в вузовской жизни и расска-
зали обо всех возможностях 
крупнейшего федерального 
университета страны стар-
шие товарищи — студенты 
старших курсов, стипендиа-
ты, молодые ученые и участ-
ники программ поддержки 
талантливых первокурсни-
ков прошлых лет.
— Университет дает массу 
свободы, ответственности, 
знаний и профессиональных 
навыков. Вы можете выби-
рать, чем будете заниматься: 
наукой, творчеством или 
спортом, — рассказала без 
пяти минут бакалавр ВШЭМ 
Елена Ножина.
Старшекурсников, обра-
щавшихся со сцены к юным 
талантам, поддержал первый 
проректор университета 
Д. В. Бугров:
— Мы делаем все для того, 
чтобы у вас был выбор и что-
бы оправдывать ваши ожи-
дания. Но многое зависит 
от вас самих. Используйте 
все возможности вуза, будьте 
открытыми, интересующи-
мися, и у вас все получится.
Что касается программы 
поддержки талантливых 
первокурсников, участни-
ками которой были со-
бравшиеся в зале студенты, 
то она действует в универси-
тете уже три года, и руко-
водство вуза уверено в ее 
эффективности. Напомним, 
по условиям проекта «вы-
сокобалльники» получают 
повышенную стипендию 
размером 10 тыс. рублей уже 
с первого семестра. Это ре-
бята, которые успешно сдали 
ЕГЭ и набрали 250 баллов 
и более при поступлении 
на инженерные и естест-
веннонаучные направления 
подготовки и 290 и более — 
при выборе гуманитарных 
и социально-политических 
направлений в университе-
те. Разумеется, при условии 
успешной сдачи академиче-
ских сессий.
— Сегодня в зале огромное 
количество положительной 
энергии — энергии таланта 
и интеллекта. Во многом 
энергия дана вашими роди-
телями, в семье, затем сила 
вашей энергии удваивалась 
и утраивалась в школах 
благодаря труду ваших за-
мечательных учителей. И вы 
действительно поступили 
правильно, выбрав Ураль-
ский федеральный уни-
верситет, потому что здесь, 
в стенах УрФУ, сила вашего 
таланта развивается и растет 
благодаря преподавателям, 
замечательной учебной касте 
и замечательной системе 
всесторонней поддержки 
талантливых выпускников, — 
в завершение вечера обратил-
ся со сцены к собравшимся 
директор одной из лучших 
российских школ, кузницы 
талантов, университетского 
лицея СУНЦ А. А. Мартья-
нов. — Лучшим периодом для 
человека является студенче-
ство, и развивать свой талант 
необходимо здесь и сейчас. 
А чтобы он не угас, сохраните 
в своей душе такое замеча-
тельное чувство, как чувство 
благодарности к своим ро-
дителям и своим школьным 
учителям.
встреча ректоров 
с президентом
создание научно­образовательных холдингов 
с целью более глубокой интеграции вузов 
с организациями российской академии наук 
предложили президенту россии в. в. путину 
участники секции «Университеты в новой 
экономике» съезда российского союза ректоров, 
прошедшего в Московском университете.
Модератором секции выступил 
ректор Уральского федераль-
ного университета В. А. Кокша-
ров. По его словам, идея, кото-
рая предполагает продвижение 
российских университетов 
на мировой карте науки и со-
хранение самостоятельности 
научных институтов, получила 
одобрение главы государства.
— Также мы предложили 
президенту перенести часть 
ответственности за управление 
имущественными комплексами 
университетов с федерального 
уровня на уровень наблюда-
тельных советов вузов, — гово-
рит Виктор Анатольевич.
Речь на встрече прези-
дента с ректорами россий-
ских вузов шла о критериях 
оценки учебных заведений 
и качестве высшего образова-
ния в стране. В. В. Путин еще 
раз обратил внимание глав 
университетов на важность на-
лаживания тесных контактов 
с работодателями.
— Это абсолютно принципи-
альное требование для вузов, 
готовящих специалистов, 
прежде всего, инженерно-тех-
нического профиля. Сегодня 
в непростых экономических 
условиях, когда мы должны 
ускоренными темпами раз-
вивать несырьевые отрасли, 
на первый план выходит 
максимальное сближение 
образования с производством, 
с практикой, с реальной жиз-
нью, — сказал президент.
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новый учебник
кафедра русского языка издала уникальный 
учебник совместно с китайскими коллегами.
Кафедра русского языка 
департамента гуманитарного 
образования ИГНИ совместно 
с Гуандунским университетом 
иностранных языков и внеш-
ней торговли (Гуанчжоу, 
Китай) издала уникальный 
двуязычный учебник по рус-
скому языку для китайских 
студентов, что стало результа-
том установившихся проч-
ных связей между русистами 
Уральского федерального уни-
верситета и преподавателями 
китайских вузов.
Совместная работа позво-
лила китайско-российско-
му авторскому коллективу 
создать учебник, максимально 
учитывающий все сложности, 
с которыми сталкиваются 
китайские студенты не толь-
ко при изучении русского 
языка, но и во время пребыва-
ния в России. Предлагаются 
диалоги, тексты, упражнения, 
сведения из грамматики, 
рассматриваются ситуации, 
типичные для иностранцев 
в нашей стране. Также важным 
подспорьем для желающих 
овладеть «великим и могучим» 
является аудиоприложение.
Учебник прошел 
успешную апробацию 
и в России, и за рубежом — 
в китайских вузах. В УрФУ 
«Добрый день!» активно 
используется при обучении 
студентов подготовительного 
факультета — именно здесь 
проводят занятия российские 
авторы учебника — И. В. Ро-
дина, Л. В. Промах, Н. А. Ряб-
цева. По словам заведующей 
кафедрой русского языка 
Инны Владимировны Родиной, 
формат двуязычного учебника 
оказался более чем успешным:
— На учебник «Добрый день!» 
поступили дополнительные 
заявки уже из нескольких 
китайских вузов. Кроме этого, 
уже готовится к изданию еще 
один совместный учебник — 
на этот раз с экономическим 
уклоном.
пОДДержка МинкУльта
Инженер Центра современной культуры департамен-
та «Факультет искусствоведения и культурологии» 
ИГНИ Елизавета Южакова удостоена спецприза все-
российского конкурса молодых ученых в области ис-
кусств в номинации «Теория и история искусства».
Аспирант ИГНИ УрФУ представляла свою работу 
«От символизма к «производственной» иллюстра-
ции: новые обстоятельства творческой биографии 
В. В. Владимирова».
— Грант, скорее все-
го, уйдет на поездки, 
связанные с моей на-
учной тематикой, и по-
сещение конферен-
ций, — делится планами 
грантообладатель.
На счету Южаковой 
более десяти публика-
ций на различные темы. 
Она окончила УрГУ (ныне УрФУ), магистратуру Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге и стажи-
ровалась в США.
Всероссийский конкурс проводился департамен-
том науки и образования федерального министерства 
культуры впервые за последние 22 года. В нем было 
представлено несколько номинаций: «Музыкальное ис-
кусство», «литературное творчество», «Изобразитель-
ное, декоративно-прикладное искусство, архитектура 
и дизайн», «Искусствознание», «Теория и история искус-
ства», «Театральное, хореографическое и цирковое ис-
кусство» и «Кино-, теле- и другие экранные искусства».
серебрО МУжскОй сбОрнОй
Большого успеха добилась мужская футбольная сборная 
команда Уральского федерального университета на со-
ревнованиях, завершившихся в Крымске. Спортсмены за-
воевали серебряные медали в финальном турнире силь-
нейших вузовских коллективов страны.
На групповом этапе соревнований в упорной борьбе 
с футболистами из Москвы, Тамбова и Санкт-Петербурга 
уральцы смогли занять II место и получили право сыграть 
в полуфинале турнира.
К сожалению, финальная встреча с командой Россий-
ского государственного университета физической куль-
туры, спорта, молодежной политики и туризма из Москвы 
сложилась для уральцев не так удачно, как хотелось. Од-
нако и второе место по итогам турнира — это безуслов-
ный успех молодого коллектива, в составе которого вы-
ступало сразу шесть дебютантов подобных соревнований.
лучшими игроками по итогам всего турнира в своих 
амплуа признаны вратарь команды УрФУ Григорий люби-
мов и защитник Виктор Комлев.
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главными в повестке очередного заседания Ученого совета 
университета, состоявшегося 27 октября, были итоги 
учебной работы университета за прошлый учебный 
год и задачи на текущий, а также сведения 
о работе диссертационных советов вуза.
Текст: Екатерина Березовская Фото: Никита Гаранов 
Иллюстрации: презентация к докладу заместителя проректора по науке А. О. Иванова
Учеба
Основными задачами, актуальными 
в 2014/2015 учебном году, соглас-
но докладу проректора по учебной 
работе УрФУ С. Т. Князева, явля-
ются формирование качественного 
контингента поступающих, создание 
конкурентоспособных образователь-
ных программ, развитие образова-
тельных технологий и партнерских 
отношений, в первую очередь, 
с работодателями.
Решение первой из поставлен-
ных задач предполагает развитие 
олимпиадного движения школьни-
ков и студентов, поддержку и рас-
ширение сети специализированных 
классов УрФУ в школах Свердлов-
ской области, увеличение спектра 
образовательных проектов для 
старшеклассников, в т. ч. на терри-
тории стран ближнего зарубежья, 
а также подготовку системы элек-
тронного портфолио абитуриентов 
университета.
Что касается создания конку-
рентоспособных программ, то здесь 
проректор обратил особое внимание 
на внедрение индивидуальных обра-
зовательных траекторий на основе 
модульного обучения. Напомним: 
сущность принципа состоит в том, 
что содержание обучения структу-
рируется в автономные организа-
ционно-методические блоки — мо-
дули, которые можно варьировать 
в зависимости от дидактических 
целей, профильной и уровневой диф-
ференциации обучающихся, а также 
их желаний. По мнению многих 
специалистов, такая форма обучения 
позволяет студентам работать макси-
мально эффективно, самостоятельно 
и, как следствие, быть в большей сте-
пени мотивированными на резуль-
тат — освоение программы высшего 
образования.
По словам проректора по учебной 
работе, в настоящее время ведется 
подготовка к переходу университе-
та на модульную систему обучения 
по всем направлениям бакалавриата. 
В связи с этим в Уральском феде-
ральном введен мораторий на новые 
профили бакалавриата.
— Заявки на новые профили бака-
лавриата мы принимать не будем. 
Магистратура — пожалуйста, — за-
явил Сергей Тихонович.
Разумеется, в университете 
продолжается работа по развитию 
академической мобильности студен-
тов на основе совместных образова-
тельных программ с зарубежными 
и российскими вузами, а также 
создание и реализация программ 
на иностранном языке. Этим, в част-
ности, занимается начавший работу 
15 апреля текущего года Институт 
международного образования.
Что касается развития образо-
вательных технологий, то тут УрФУ 
есть чем гордиться: в минувшем году 
университет далеко продвинулся 
в области технологий открытого обра-
зования и стал признанным центром 
создания и развития этих технологий. 
По словам проректора С. Т. Князе-
ва, в настоящее время завершается 
разработка более 70 первых откры-
тых курсов, создано шесть программ 
магистратуры для дистанционного 
обучения. В университете оснащено 
более 60 мультимедийных аудиторий, 
в частности, для применения новых 
образовательных технологий. На ба-
зовых кафедрах в городах Чусовом 
и Верхней Салде начато обучение 
по смешанной технологии. Проект 
«Открытый университет» реализуют 
девять федеральных университетов, 
при этом УрФУ стал координатором 
группы сетевого взаимодействия 
между вузами-участниками ППК 
и инициатором соглашения с компа-
нией EDX о выходе российских вузов 
на площадку edx.org. И наконец, в По-
ложении «О стимулировании труда 
НПР УрФУ» увеличено количество 
баллов за создание и использование 
электронных курсов.
В отношении поддержки и укреп-
ления партнерских отношений 
в текущем году планируется участие 
в реализации программы «Ураль-
ская инженерная школа», разработка 
программ практикоориентирован-
ной подготовки бакалавров и ин-
женерной магистратуры на основе 
самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов, повы-
шение квалификации НПР в области 
технологий проектного обучения, 
а также разработка и внедрение про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования, основанных 
на профессиональных стандартах.
наука
Главное, о чем в своем выступлении 
говорил заместитель проректора 
по науке А. О. Иванов, — это уже-
сточение требований, выдвигаемых 
Минобрнаки к оформлению диссер-
таций, авторефератов и к прохожде-
нию процедуры защиты. В частности, 
Алексей Олегович обратил внима-
ние аудитории на необходимость 
неукоснительно соблюдать правила 
оформления объявления о защите 
диссертаций на сайте:
— В министерстве мониторится ра-
бота сайтов, содержащих объявления 
о защите диссертаций, — рассказал 
А. О. Иванов. — Отклоняются те дис-
сертации, авторефераты которых 
выставляются позже оговоренного 
срока, защиты которых проводят-
ся не в то время, которое указано 
на сайте…
Кроме того, по словам А. О. Ива-
нова, министерство пристально 
следит за работой советов. Так, за три 
замечания деятельности диссовета 
может быть приостановлена. Замеча-
ния совет рискует получить за пре-
доставление недостоверной инфор-
мации о результативности научной 
деятельности организации и о членах 
совета, нарушение процедуры рас-
смотрения и защиты диссертации, 
некачественную подготовку двух 
заключений диссовета. Решение 
о прекращении деятельности совета 
принимается в тех случаях, когда 
не были соблюдены требования, 
за нарушение которых деятельность 
совета уже приостанавливалась, 
за два необоснованных решения дис-
совета о присуждении ученых степе-
ней, в том числе снятие соискателем 
своей диссертации с рассмотрения 
в ВАКе.
В настоящее время Минобрнау-
ки продолжает оптимизацию сети 
диссертационных советов. В рамках 
этой деятельности экспертные сове-
ты ВАК формируют предложения, 
принимая во внимание результаты 
мониторинга научной и публикаци-
онной активности членов диссоветов 
и научной результативности деятель-
ности организаций, а также наличие 
научных специальностей в диссове-
тах региона. Итогом этой работы ста-
нет пакет рекомендаций по каждому 
диссовету, который планируется об-
народовать в декабре текущего года. 
На основании этих рекомендаций 
будет принято одно из трех реше-
ний: продлить деятельность совета, 
объединить его с другим (в течение 
полугода) или закрыть.
Что касается диссертационной 
деятельности Уральского федераль-
ного, то Алексей Олегович рассказал 
о планах на ближайшее будущее 
по открытию ряда новых диссове-
тов, по реорганизации некоторых 
из существующих (путем введения 
новых специальностей), а также 
о введении степени PhD Уральского 
федерального университета. Однако 
образование PhD-уровня по своему 
характеру таково, что до защиты PhD 
могут допускаться только диссер-
тации, выполненные в УрФУ, при 
условии прохождения диссертантом 
полного цикла обучения в аспи-
рантуре Уральского федерального. 
Кроме того, на сегодняшний день 
процедуры, связанные с получением 
степени PhD, в нормативных актах 
не прописаны.
среднегодовое количество защит  
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По мнению ряда ведущих 
аналитиков, представите-
лей научного сообщества 
и предприятий региона, 
собравшихся на конферен-
ции, нынешняя непростая 
макроэкономическая си-
туация может способство-
вать развитию российской 
и уральской промышлен-
ности. Однако для успеш-
ной реализации проектов 
по-прежнему нужны ква-
лифицированные кадры. 
Вот почему конференция 
«Точки роста экономики 
Большого Урала» стала 
хорошим поводом еще раз 
поговорить о возрожде-
нии инженерной школы 
Урала и роли УрФУ в этом 
процессе.
Напомним, сравни-
тельно недавно в регионе 
стартовала губернаторская 
программа, предполагаю-
щая возрождение и разви-
тие инженерной школы. 
Естественно, ключевую роль 
в реализации этого проекта 
играет Уральский федераль-
ный университет.
— Нашим «ответом Чем-
берлену» должна стать 
эффективная реализация 
комплексной программы 
Уральской инженерной 
школы, — сказал в своем 
выступлении на открытии 
конференции ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров. — Создание 
системы непрерывного тех-
нического обучения, вклю-
чающей уровни общего, 
среднего профессиональ-
ного (СПО), высшего (ВПО) 
и дополнительного профес-
сионального образования 
приведет к появлению 
российских импортозаме-
щающих технологий. Для 
подготовки специалистов 
новой формации необходи-
мо менять и образователь-
ные технологии. В сотруд-
ничестве с крупнейшими 
предприятиями региона 
университет открыл уже 
12 базовых кафедр.
Тему развития инже-
нерной школы в регионе 
участники конференции 
продолжили обсуждать 
на круглом столе. Одним 
из мнений, прозвучавших 
на этом совещании, была 
мысль экспертов о том, 
что инженерную мысль 
необходимо прививать еще 
со школьной скамьи.
— Когда я поступал на ра-
диофак УПИ, уже тогда 
было очевидно, что техни-
ческая специальность более 
ценна, чем экономическая 
и другие, потому что работу 
найти легче, места есть, 
зарплата выше, — отметил 
министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти, выпускник УПИ (ныне 
УрФУ) А. В. Мисюра.
Министр озвучил необ-
ходимые задачи реализации 
губернаторской програм-
мы: тесное сотрудничество 
вузов и научных организа-
ций с реальным сектором 
экономики, стимулирова-
ние молодых специалистов, 
а также развитие эксперт-
ного профессионального 
сообщества, сохранение 
накопленного опыта в ин-
женерно-технической сфере 
и расширение использо-
вания передовых техноло-
гических решений в инте-
ресах реального сектора 
экономики.
Кроме того, Андрей 
Васильевич отметил, что 
предприятия должны иметь 
возможность вкладывать 
свои деньги не только в об-
учение кадров и оснащение 
лабораторий, но и в науч-
ные исследования в этих 
лабораториях.
мнение
алексей пахомов,  
первый замминистра общего и среднего 
образования Свердловской области:
— Нужно формировать представление о при-
влекательности инженерных профессий, ломать 
стереотип о том, что на зарплату квалифициро-
ванного рабочего молодой человек не прокор-
мит семью. Мне видится здесь взаимодействие 
с промышленностью: поддерживать кружки технического творче-
ства и специальные кабинеты можно при помощи софинансирова-
ния со стороны предприятий.
наШ «ответ чемБерлену»
в конце октября в екатеринбурге прошла очередная конференция 
«точки роста экономики большого Урала». Магистральной темой 
в этом году стали новые возможности для российских и уральских 
предприятий после введения экономических санкций.
учеБа
и 
наука
внимание: 
фестиваль орм
босая девушка в тельняшке входит в актовый зал учебного корпуса 
на ленина, 51. с кораблем в руках «проплывает» мимо зрителей 
в синих креслах, будто сквозь море, садится на краешек сцены:
— … провожая закат, мы живем ожиданьем восхода и, 
влюбленные в море, живем ожиданьем земли…
Текст: Вера Воробьева Фото: Андрей Подольский
на волне организаторов
В зале притихли участники всерос-
сийского фестиваля «Организация 
работы с молодежью». На сцене — 
студентка Пермского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета Ксения Иванова, 
которая принимает участие в кон-
курсе «Топ-10» в борьбе за звание 
лучшего в стране специалиста по ра-
боте с молодежью.
— Специалист ОРМ — это много-
функциональный человек, — объяс-
няет специфику директор фестиваля 
Алексей Алешкин. — Волонтер, лидер, 
гид, организатор или руководитель 
мероприятия — и все в одном лице. 
Он должен быть не просто харизма-
тичным, а обладать целым набором 
определенных качеств.
Сегодняшние студенты ОРМ 
завтра станут завучами по вне-
классной работе в школах, прорек-
торами по воспитательной работе 
в вузах, лидерами молодежных 
организаций.
— Фестиваль — это хорошая трени-
ровка профессиональных компетен-
ций у студентов, — объясняет цель 
фестиваля завкафедрой ОРМ УрФУ 
А. В. Пономарев. — Направление 
сейчас особенно актуально, потому 
что современная молодежь требует 
профессиональной работы с ней.
как Оксана 
«раскачала» молодежь
«Раскачивать» своих сверстников 
студенты ОРМ во время фестиваля 
учились в течение пяти дней на ма-
стер-классах, культурном дайвинге, 
научно-исследовательской конфе-
ренции, при тестировании на знание 
профессиональных предметов, сдаче 
нормативов ГТО.
По традиции фестиваль начался 
с всероссийской молодежной научной 
конференции, которая в этом году 
приобрела статус исследовательской 
и была посвящена Году культуры 
и Году науки в России. В дискуссии, 
посвященной формированию нового 
типа культуры в молодежной среде, 
приняли участие более 250 студен-
тов и преподавателей из 26 городов 
России, опубликовано 82 выступ-
ления от 94 авторов, студентов и их 
руководителей.
Сквозным мероприятием стал 
конкурс «Топ-10». Представитель 
каждой из 15 команд участвовал 
в ряде испытаний и тренингов. В фи-
нал вышли 10 человек, которые проде-
монстрировали ораторское искусство 
в самопрезентации и чтении эссе 
на тему «Что я сделал для развития 
ОРМ?».
Особое внимание зрителей кон-
курса привлекла Оксана Почтоева, 
студентка первого курса Пермского 
государственного гуманитарно-педа-
гогического университета. Она с нуля 
создала автономную некоммерческую 
организацию «Точка опоры» в Кост-
роме, когда училась в школе (!).
— В 9-м классе я столкнулась с про-
блемой отсутствия у нас в городе 
волонтерской организации. И решила 
это исправить. Я собрала друзей во-
жатых, но наша организация работала 
неэффективно. Я не видела резуль-
таты своей работы, поэтому решила 
организовать НКО.
немного изнанки
Единым фронтом, как и в предыду-
щие годы, выступили организаторами 
фестиваля студенты ОРМ УрФУ. Ди-
ректор сегодняшнего мероприятия — 
студент первого курса магистратуры 
кафедры ОРМ Алексей Алешкин:
— В мае этого года я был другим 
человеком и даже не представлял, 
насколько изменюсь, — говорит 
Алексей немного устало, тщательно 
подбирая слова, после церемонии 
закрытия. — Формируются органи-
заторские компетенции, ведь надо 
понимать все процессы одновремен-
но: что происходит в финансовом 
отделе, организационном, службе пи-
тания, кто отвечает за конкурсы… — 
телефонный звонок прерывает Алек-
сея. Звонят с претензиями. Директор 
терпеливо и дотошно спрашивает, 
что произошло, и быстро находит 
выход, а когда разговор заканчивает-
ся, вздыхает. — Директор фестива-
ля — лицо, с которым разговаривают, 
если что-то происходит: либо выска-
зывают претензии, либо благодарят. 
Первого — больше.
На благо фестиваля работала 
целая команда:
— Мы старались беседовать с участ-
никами фестиваля в неформаль-
ной обстановке, — ностальгирует 
представитель орготдела Анастасия 
Шпакова. — Ребята могли поделить-
ся своим опытом: кто-то волонтер, 
а кто-то сам создал волонтерскую 
организацию, — рассказать о том, 
как начать свой бизнес и с какими 
проблемами сталкивается моло-
дой предприниматель. Здесь мы 
узнавали участников гораздо лучше, 
чем на конференции и официальных 
мероприятиях.
победы команды УрФУ
команда ОрМ: Елизавета Сороколетова, 
Наталья Попова, Анастасия Павлос, 
Илья Костров
• I место в конкурсе презентаций команды
• I место интерактивный урок  
«Овеянный славою флаг наш и герб»
• I место в тестировании 
по профессиональным предметам
• III место в конкурс видеороликов
• В конкурсе «Топ-10» личную победу 
одержала Елизавета Сороколетова 
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«гуру медиа»  
«в Уральском федеральном
в пресс­центре УрФУ (пр. ленина, 51. каб. 248) стартовал 
новый образовательный проект, в рамках которого перед 
студентами и сотрудниками университета выступают известные 
журналисты, редакторы и другие представители сМи. первым 
с аудиторией встретился главный редактор радио «Эхо Москвы» 
алексей алексеевич венедиктов. встреча продолжалась около 
полутора часов, наиболее яркие высказывания гостя перед вами.
i следующая встреча в рамках проекта «гуру медиа» — с главным редактором издания «газета.ru» светланой бабаевой — состоится 10 ноября в 12:20. вход свободный. приглашаются все желающие! аккредитация по телефону (343) 350­74­64.
О платной информации
«Экономическая модель радио «Эхо Москвы» 
такова, что мы полностью открыты, мы раз-
решаем скачивать, перепечатывать контент 
абсолютно бесплатно, просим лишь ссылаться 
на нас. Я против экономической модели, которая 
заставляет посетителей сайта платить за каждый 
шаг по копейке. Учитесь зарабатывать деньги 
по-другому, Интернет — это зона свободы».
О профессии
«лучше быть сильным в чем-то одном, чем 
всюду одинаково. Надо выбрать свою нишу 
внутри журналистики и доводить работу 
до блеска. Одна из важных угроз в совре-
менной журналистике заключается в том, 
что все пишут обо всем. Размывание про-
фессии — это большая беда для каждого 
индивидуально и целиком для профессии… 
В журналистике нет копирования. В журна-
листике существует индивидуальный стиль. 
И ваша подпись в конечном счете определя-
ет уровень доверия аудитории к вашему 
медиа. Вы все время рискуете репутацией, 
вы все время жертвуете. Но чем выше ваша 
репутация, тем лучше репутация медиа, 
в котором вы работаете».
О социальных сетях
«Социальные сети — это первая глобальная угроза журналистике 
и с этой угрозой бороться нельзя. Каждый, кто имеет аккаунт в социаль-
ной сети, является протожурналистом. Стерта граница между информа-
цией, которую готовит профессионал, и мнением анонимного аккаунта. 
Информация нужна для принятия решения, и, если вас дезинформиру-
ют, вы принимаете искаженное решение, и это главная проблема».
Об отношении к власти
«Журналист должен быть скептиком 
по отношению к власти. Он должен изучать 
решения власти с точки зрения общества. 
Я считаю, что любая пресса, даже прави-
тельственная должна изучать решения вла-
сти и указывать ей на возможные ошибки, 
на возможные недостатки и на возможные 
предложения. Это и есть демократия».
Об интернете
«Интернет для журналистики это не среда, а носитель. В Интернет ушла не журналистика, в Ин-
тернет пришли миллионы людей, которые благодаря своим аккаунтам стали протожурналистами, 
это, безусловно, конкуренция и во многом опасность дезинформации. А профессиональная жур-
налистика может существовать на любом носителе. Я призываю вас не бояться новых носителей, 
а наоборот, захватывать там ведущие позиции, создавая качественный продукт».
О проверке информации
«У нас на радио есть некие правила. Во-первых, мы постоянно 
следим за несколькими источниками, чья информация не проверя-
ется. Ссылаясь на них, мы оставляем за ними всю ответственность 
за предоставленные сведения. Во-вторых, мы иногда подаем ин-
формацию, но часто осуществляем проверку потом — с оговорками 
в эфире, что еще будем проверять, и мы это делаем. Для нас важны 
все стороны, но, к сожалению, поток информации таков, что прове-
рить все невозможно, а отказываться от того, чтобы дать что-то слу-
шателям, мы не можем, мы в конкурентном поле. Наши слушатели 
понимают, что мы не просто трансляторы чужого мнения».
Это может 
изменить мир
Можно ли без таблеток и без хирургических 
вмешательств лечить тяжелейшие болезни? 
Об этом и не только 14 и 15 октября рассказал 
на публичных лекциях в УрФУ Юрий петрович Данилов, 
ученый­нейрофизиолог, приехавший из сШа.
Текст: Юлия Безуглова Фото: Владимир Петров
Два дня подряд аудитория была пол-
на слушателей. На лекциях, посвя-
щенных нейропластичности голов-
ного мозга, Юрий Петрович не толь-
ко говорил о механизмах этого 
свойства и способах управления им, 
но и приводил удивительные приме-
ры применения электростимуляция 
языка с помощью созданного в лабо-
ратории тактильной коммуникации 
и нейрореабилитации Departmentof 
Biomedical Engineeringof Wisconsin-
Madison University (США) аппарата 
PoNS. Здесь следует отметить уни-
кальные результаты лечения паци-
ентов с нарушениями вестибулярной 
системы, в том числе страдающих 
болезнями Альцгеймера, Паркин-
сона, с тяжелыми последствиями 
черепно-мозговых травм, инсультов, 
когнитивных нарушений.
Ученый, много лет работающий 
в области восстановительной меди-
цины, заявляет в своих публичных 
выступлениях:
— Я не перестаю восторгаться при-
родой! Головной мозг — это очень 
сложная система. Одно из удиви-
тельных свойств нашего мозга — 
нейропластичность. Ее эффективное 
использование позволяет получить 
эффекты, которые ранее были 
нереальны.
Но для того, чтобы подобные тех-
нологии дошли до пациента, нужно 
пройти десять кругов ада. Что ме-
шает быстрому внедрению методик 
в клиническую практику? В первую 
очередь, консерватизм традицион-
ной медицины: так не может быть, 
чудес не бывает, для видео вы набра-
ли артистов. Понадобилось 15 лет 
напряженной работы, с ошибками 
и победами, чтобы получить призна-
ние в медицинском сообществе!
Во-вторых, сама процедура 
доказательной медицины — это 
сложный и трудоемкий процесс, 
включающий двойное слепое иссле-
дование и исследования эффекта 
плацебо (улучшение здоровья или 
состояния человека благодаря его 
вере в эффективность опреде-
ленного действия или препарата, 
которые на самом деле являются 
пустышкой. — Прим. ред.). Только 
при статистически достоверных ре-
зультатах лечебного процесса и от-
сутствии побочных явлений можно 
рассчитывать на успех, — поясняет 
Юрий Петрович.
Сейчас испытания аппарата 
PoNS проходят в Бразилии, Канаде, 
в лечебных учреждениях штата Вис-
консин (США). Результат ожидается 
через несколько лет, скорее всего, 
в 2016 году, когда аппарат PoNS 
и методики его применения станут 
официально признанными и полу-
чат сертитфикат U. S. Foodand Drug 
Administration. Для внедрения в Рос-
сии нужно будет пройти такие же 
процедуры сертификации, но при 
наличии разрешения U. S. Foodand 
Drug Administration этот процесс 
будет относительно быстрым.
Мало, кто знает, но в УрФУ, в На-
учно-исследовательском медико-
биологическом инженерном центре 
высоких технологий ИРИТ-РтФ, 
занимаются разработками много-
электродных электростимуляторов 
и методов их применения в задачах 
нейромодуляции. Но в отличие 
от ученых, использующих аппарат 
PoNS, университетская команда 
выбрала «мишенью» воздействия 
шею. Работа ведется при активном 
участии исследователей Уральско-
го государственного медицинского 
университета (УГМУ). В целях эф-
фективного развития научных иссле-
дований в области новых прорывных 
технологий в июле 2014 года ректоры 
университетов подписали согла-
шение о создании межвузовского 
Научно-исследовательского центра 
биоинженерии.
Научно-исследовательский 
медико-биологический инженерный 
центр высоких технологий ИРИТ-
РтФ разрабатывает приборы, задачей 
которых является определение 
функциональных изменений при-
знаков человека, нейростимуляторы 
и не только. Университет сегодня мо-
жет разрабатывать аппараты любой 
сложности.
Приезд Юрия Петровича Данило-
ва — для всех нас знаковое событие: 
содружество двух государств и трех, 
а может, и большего количества, 
университетов обеспечит прогресс 
в решении сложных, но чрезвычай-
но важных задач, стоящих перед 
человечеством.
подмосковные вечера 
на китайский манер
— Они завалили огурцами весь Урал! — восклицает 
декан департамента «Факультет журналистики» игни 
борис николаевич лозовский. За его полукруглым 
столом сидит делегация из Университета коммуникаций 
китая. беседуют о судьбе соотечественников­
фермеров в россии и, конечно, о журналистике.
Текст: Вера Воробьева 
Фото: Александр Артюшенко
Договор о сотрудничестве 
между Университетом ком-
муникаций Китая и департа-
ментом «Факультет журна-
листики» ИГНИ действует 
уже четыре года. Буквально 
в сентябре профессор УрФУ 
М. А. Мясникова и доцент 
Р. Л. Исхаков участвовали 
в российско-китайской кон-
ференции по вопросам СМИ 
в Китае, а уже в октябре 
с ответным визитом Екате-
ринбург посетила делегация 
из Пекина.
На лекции для бакалав-
ров аспирантка Лю Вэнь, 
которая исследует влияние 
международной политики 
на журналистику, расска-
зывает о концепции мягкой 
и жесткой власти Джозефа 
Найя. Первый тип влияния 
включает воздействие на об-
щество через инструменты 
культуры и политической 
идеологии, второй — при-
нудительный — с помощью 
военной мощи, политическо-
го и экономического могу-
щества. Россия, по мнению 
Лю Вэнь, тяготеет к жест-
кой власти — проблемы 
культуры у нас освещаются 
неактивно. В свою очередь, 
Поднебесная имеет тради-
цию не писать о своих про-
блемах, и среди журнали-
стов гуляет шутка: «Если вы 
хотите больше узнать о Ки-
тае, изучайте зарубежные 
СМИ». Чтобы переломить 
сложившуюся ситуацию, Лю 
Вэнь предлагает ряд мер:
— Роль Китая в междуна-
родной политике последнее 
время снижается, — утвер-
ждает аспирантка универ-
ситета коммуникаций. — 
И сегодня мы не обладаем 
такой властью, чтобы выйти 
на мировой уровень и влиять 
на умы. Нужно изменить 
старую модель китайских 
медиа, чтобы стать голосом, 
который услышит миро-
вое сообщество. Для этого 
нам нужно объединиться 
с Россией и начать активно 
работать.
Помимо обучения и уча-
стия в экскурсиях по ре-
дакциям СМИ, китайская 
делегация посетила невьян-
скую наклонную башню. 
Основатель горнозаводской 
промышленности Акин-
фий Демидов Цзя Лэ Жун 
удивил:
— 300 лет назад у вас уже 
был очень успешный биз-
несмен, который произвел 
качественный чугун, даже 
экспортировал в западноев-
ропейские страны. Это чудо!
Между четвертым и пя-
тым этажами в башне есть 
«слуховая» комната — бла-
годаря сводчатому потолку 
можно услышать тайные 
разговоры в противополож-
ном углу помещения. Здесь 
русский и китайский профес-
сора Хэ Лянь и М. А. Мяс-
никова по очереди из одного 
угла в другой пели песню 
«Подмосковные вечера». 
Примечательно, что китай-
цы любят русские песни 
и исполняют их на языке 
оригинала.
В храме Николая Чудо-
творца в поселке Быньги 
заграничные гости стали 
свидетелями крещения 
младенцев. По пра-
вославной традиции 
к церковному таинству 
допускаются только 
близкие, но прихожане 
приняли иностранок 
в свой небольшой круг. 
Таинство Крещения 
в русской церкви 
поразило китайцев. 
По совпадению поездка 
в храм была 12 октя-
бря — в день памяти 
Иоанна Шанхайского, 
который возглавлял 
китайскую православ-
ную церковь во время 
Второй мировой войны.
Перед отъездом на Ро-
дину гости были полны 
впечатлений:
— Первый раз Екатеринбург 
показался мне тихим горо-
дом, по сравнению с Пеки-
ном или Москвой, — доцент 
Цзя Лэ Жун посетила наш 
город в четвертый раз. — 
Здесь мне нравятся люди, 
они очень сердечные. Препо-
даватели в этом университе-
те очень любят студентов.
Подтверждает это и ма-
гистрантка Ли Тяньи, кото-
рая училась на факультете 
журналистики в МГУ:
— Жители Екатеринбурга 
отличаются от москви-
чей и петербуржцев. Они 
очень доброжелательные 
и общительные.
Уезжая, Ли Тяньи 
обещала вернуться, чтобы 
поступить в аспирантуру 
в Уральском федеральном.
а ты уже слышал про «Фитнес в урФу»?
Уже больше  месяца по вторникам и пятницам ровно час с 20:45 в манеже УрФУ 
на коминтерна, 4 проходят тренировки по различным фитнес­направлениям: 
классическая аэробика, танцевальные направления — Zumba и Dance­mix, 
а также стретчинг (тренировка, направленная на развитие гибкости тела).
Текст: Мария Игитханян Фото: vk.com/fitnessurfu
— Прошло всего две недели с момента 
рождения идеи и до первой трениров-
ки, — рассказывает главный инициатор 
проекта представитель Спортклуба УрФУ 
и председатель СМК Павел Санин. — Могу 
утверждать: она реализована на все сто 
процентов. Я думаю, это потому, что проект 
очень полезный, нужный для студентов и, 
что важно, не очень затратный.
Курирует проект Наталья Попова, сту-
дентка четвертого курса кафедры «Орга-
низация работы с молодежью» ИФКСиМП, 
без пяти минут выпускница университета.
— Я сама ходила в фитнес -центр, — поде-
лилась мнением Наталья, — и поняла, что 
не каждый учащийся может позволить себе 
посещать городские клубы и что нужно 
продвигать фитнес среди студентов силами 
тех же студентов.
«Фитнес в УрФУ» оказался очень востре-
бованным. Это выяснилось еще до начала 
занятий — стоило только организаторам 
запустить голосование, связанное с про-
ектом, в социальной сети «ВКонтакте». 
За несколько дней ребята собрали более 
семисот положительных отзывов на свое 
предложение. Инструкторы нашлись тоже 
очень быстро, несмотря на то что проводить 
тренировки приходится пока бесплатно: 
некоторые из них изъявляли желание вести 
занятия по фитнесу для студентов УрФУ 
еще до старта проекта. С этим предложе-
нием они обращались в Спортклуб универ-
ситета, а с появлением «Фитнес в УрФУ» 
организаторы вспомнили в первую очередь 
о них.
Пока, конечно, существуют опреде-
ленные проблемы. Это связано во многом 
с большим количеством желающих посе-
щать тренировки. Поэтому организаторам 
пришлось ввести лимит — до 40 человек 
на одно занятие. Регистрация участников 
проекта осуществляется на страничке 
«ВКонтакте»: в воскресенье в 8 часов вече-
ра проходит запись на вторник, а в среду 
в это же время — на пятницу.
Среди планов организаторов и увели-
чение количества занятий, и повышение 
их разнообразия, и привлечение дополни-
тельной аудитории за счет организации 
тренировок в спортивных залах общежи-
тий, расположенных на улицах Большакова, 
Чапаева.
Самыми активными участниками 
проекта «Фитнес в УрФУ» на сегодняшний 
день являются представители ИММт. Пора 
присоединяться и всем остальным!
Подробности по телефону 
+7 ( 952) 14- 50 614 (Наталья Попова) 
или на странице vk.com/fitnessurfu.
в воскресенье отдыхают все —  
но не спортсмены
В конце октября самые активные студенты вузов Екатеринбурга 
состязались в различных видах спорта на турнире Ассоциации 
спортивных студенческих клубов, объединяющей все спортивные 
структуры высших учебных заведений в России.
Наш университет выступил принимающей стороной соревнований, 
в которых приняли участие команды УрФУ, УрГУПС, УГГУ, УрГЭУ-
СИНХ, Института МЧС, УрАГС и Уральского института ГПС МЧС. 
лучшие результаты показала сборная УрГУПС.
Ребята состязались в футболе, волейболе, настольном теннисе, 
шахматах, выполняли нормативы Студенческого зачета, ина-
че — ГТО («Готов к труду и обороне»), а также плавали 50 метров 
на время. В сборной УрФУ отличилась студентка 1 курса ФТИ 
Анна Шулепова, получившая золотую звездочку Студенческого 
зачета АССК.
— Очень порадовала атмосфера, в которой проходил турнир, — 
делится впечатлениями представитель Спортклуба и СМК ПОС УрФУ, 
а также координатор турнира со стороны хозяев Константин Додат-
ков, — Все прошло без споров и конфликтов.
Турнир АССК на сегодняшний день первый, состоявшийся в УрФО. 
Несмотря на то, что ассоциация начала действовать лишь с лета 
2013 года, ее силами было организовано несколько подобных 
соревнований в других городах России. Миссия организации — это 
развитие массового спорта среди студентов, а также популяризация 
здорового образа жизни.
В мае спортивные деятели УрФУ хотят устроить уже всероссийский 
турнир АССК на базе Уральского федерального. Изюминкой пред-
стоящих трехдневных стартов должен стать стритбол…
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есть раБота!
важно!
приглашаем преподавателей в библиотеку 
на ассортиментную выставку!
Новые издания ведущих российских издательств — «Академия», 
«Инфра-М», «лань», «Питер», «Феникс», «Юрайт» — представ-
лены на очередной ассортиментной выставке для преподавате-
лей, которая пройдет в библиотеке с 10 по 14 ноября 2014 года 
на двух площадках:
• Мира, 19, Б-301, Читальный зал научной литературы, 
с 10:00 до 17:00;
• Тургенева, 4, к. 264, Зал каталогов, с 10:00 до 16:00.
Преподаватели могут познакомиться с книгами, оценить их содер-
жание, отметить потребность в количестве экземпляров согласно 
контингенту обучающихся, составить на каждую книгу экспертное 
заключение о целесообразности ее приобретения в библиотечный 
фонд, сделать на нее заявку.
Выставка выгодно отличается от подобных региональных и обще-
российских мероприятий тем, что на ней аккумулируются издания 
по профилю направлений подготовки УрФУ. Основную нагрузку 
по организации выставки берет на себя библиотека, а препода-
вателям предлагается прийти и познакомиться с репертуаром 
изданий по их дисциплинам.
Эта выставка традиционно пользуется большим 
спросом у преподавателей университета.
— Такие выставки очень полезны. Их надо всячески рекламировать. Спасибо! — 
отмечает Ю. М. Бродов, зав. кафедрой «Турбины и двигатели» УралЭНИН.
в свою очередь, профессор кафедры металловедения иММт 
в. в. березовская говорит об актуальности мероприятия:
— Выставка учебных изданий очень актуальна, так как при переходе на двух-
уровневое образование недостаточное количество учебников представляло 
определенные трудности.
еще один положительный отзыв о выставке дали сотрудники иен:
— Очень полезная выставка: позволяет познакомиться с самыми свежими изда-
ниями, необходимыми для обучения студентов по самым разным областям науки 
и техники. Спасибо организаторам!
ЖДЕМ ВАС!
Светлана Толмачева, 
зав. отделом ЗНБ УрФУ
нпФ «Образование»:  
об акционировании  
и системе гарантирования
согласно федеральному закону, вступившему в силу в этом году, 
до 1 января 2016 года все негосударственные пенсионные фонды обязаны 
пройти процедуру акционирования и получить соответствующую лицензию.
НПФ «Образование», реализующий корпора-
тивную пенсионную программу в Уральском 
федеральном университете, первым на Ура-
ле выполнил законодательные требования 
по акционированию. Его наименование после 
реорганизации — открытое акционерное 
общество «Негосударственный пенсионный 
фонд «Образование». При этом все договоры 
обязательного пенсионного страхования и не-
государственного пенсионного обеспечения, 
заключенные ранее с НПФ «Образование», 
автоматически продолжают действовать.
Кроме того, фонд уже подал ходатайство 
в Центральный Банк России о вступлении 
в систему гарантирования прав застрахо-
ванных лиц — аналог банковской системы 
страхования вкладов. В соответствии с за-
конодательством РФ, акционирование НПФ 
и вступление в систему гарантирования яв-
ляется основным условием для продолжения 
их деятельности в системе обязательного 
пенсионного страхования.
Система гарантирования прав застра-
хованных лиц начнет действовать 1 января 
2015 года. Основной смысл системы гаран-
тирования — защита пенсионных средств 
от инвестиционных потерь.
Еще одно достижение НПФ «Образо-
вание» — I место среди всех российских 
НПФ по доходности пенсионных резервов 
(негосударственное пенсионное обеспечение) 
с показателем 11,8 % годовых (по данным 
ЦБ России на 30 июня 2014 года)! Грамот-
ное управление пенсионными средствами 
позволяет фонду эффективно приумножать 
будущие пенсии клиентов.
Всем нашим клиентам мы хотим ска-
зать СПАСИБО за преданность и доверие 
фонду!
Напоминаем, что состояние своего 
пенсионного счета клиенты фонда могут 
отслеживать в «Личном кабинете» на сайте 
www.npfo.ru.
По всем вопросам Вы можете обратиться 
к нашим сотрудникам по единому бесплат-
ному телефону 8–800–100-15-14.
Ответственный специалист по рабо-
те с Уральским федеральным универси-
тетом — Людмила Николаевна Кочнева, 
тел. 8–908–633-98-50.
Адрес головного офиса ОАО «НПФ «Об-
разование»: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
56, офис 303.
Лиц. ЦБ РФ № 412 от 04.03.2004 г.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско­преподавательского состава
профессоров кафедр прикладной социологии ИСПН (1 чел.), государственных и муниципальных финансов 
ВШЭМ (1 чел.).
Доцентов кафедр радиоэлектроники информационных систем ИРИТ-РтФ (2 чел.), металлургических и ро-
торных машин ММИ (1 чел.), электрофизики ФТИ (1 чел.), инновационных технологий ФТИ (1 чел.), приклад-
ной социологии ИСПН (1 чел.), теоретических основ радиотехники ИРИТ-РтФ (1 чел.).
преподавателей кафедр иностранных языков ФТИ (3 чел.), иностранных языков и перевода ИнФО (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. ленина, 51, каб. 
121; тел. 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭ-
НИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира, 19, И-219; 
тел. 375-46-25.
срок подачи документов — с 10.11.2014 г. по 09.12.2014 г.
Управление кадров
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ЧитаеМ пО лиЦУ
любого человека можно «прочитать» по лицу. 
А точнее, по качеству кожи его лица, которая отражает:
• состояние здоровья;
• уровень грамотности в сфере гигиены и ухода;
• правильное или неправильное питание;
• образ жизни.
Оглянитесь вокруг. Много ли Вы увидите лиц с чистой кожей? 
Ответ очевиден, поскольку все, что отражается, оставляет 
желать лучшего.
Конечно, не только угри портят внешность. А еще и расши-
ренные поры на коже, черные точки, шелушение, серый цвет 
лица и многое другое.
Секрет здоровой привлекательной кожи прост: 1–2 раза 
в месяц каждый просвещенный человек делает чистку самым 
современным способом — ультразвуком (без нарушения це-
лостности кожных покровов и без раздражения) с последую-
щим наложением маски. Плюс — грамотный домашний уход 
и правильное питание, о чем Вам расскажут в косметической 
студии высшей категории «Мажор».
А Вам не все равно, что отражает ваша кожа? Тогда мы гото-
вы к сотрудничеству для улучшения качества Вашей жизни!!!
Если Вы запишитесь на чистку лица и шеи до 14 ноября, 
то получите 100 % скидку на чистку декольте с правом участ-
вовать в бонусной программе!
Зарегистрируйтесь 
на сайте goo.gl/U0KyRP 
и принимайте участие!
14 ноября; гУк, ул. Мира, 19
Читайте в следующем номере 
«Уральского федерального»
За что химикам 
УрФУ не дали 
мегагрант?
как заработать 
на науке, будучи 
студентом?
когда ждать 
колонизацию 
луны?
Запись возможна по телефону 262­65­22  
или на сайте www.salon­major.ru. наш адрес: 
ул. восточная, д. 86 (без перерывов и выходных).
